



Effects of Air Polluti⑬n on Some Trees Growing in 
Urba阻 Environment羽田}
Content Level詰ofPb in Cinnamoηum Camphara Sieb. 
Leaves Growing in Environmental Indicate Forest. 
日iroshiOHT A， Toshihiro T AKA YANAGI， Ritsuo OHT A， 
Masaya KADOT A 
Cont巴ntlevels of Pb in leaves (Ci河内amonumCam戸horaSi巳b.)were investigated in the 
Environmental Indicate Forest of Aichi Prefacture， and the correlation between Pb and source 
of pollutants， vegetation injury were analysed by using Principal Component Analysis method 
(1) Content levels of Pb both in washed and non.washed leaves were high in urban 
environment， and attached Pb to the leaves was an useful index of air pollution 
(2) Content levels of Pb in the leaves at th巳marginof Atsuta shrin forest located in the 
urban are旦 washigher than the inside 
(3) It seemed to b巴thatattached Pb was the index of tra伍cdata， and content levels of Pb 
in the leav巴swas the index of industrial activity by caluculation of correlation coe伍ciant，
consequently theじont巴ntlevels of Pb in the non-washed leaves was able to be estimated as the 
total pollution 
(4) It was able to estimate the content levels of Pb in leaves considering the influence from 





















































































































葉 重 mg/枚 風乾葉 灰分 mg/g Pb 含有率 μg/g Pb 含有量
地 占
採取葉 風乾葉 乾燥葉 水分% 風乾葉 乾燥葉 採取葉 風乾葉 乾燥葉 μg/枚
① A-1 502 323 288 10.8 41.1 46.0 0.92 1.43 1.60 * 0.46 
A-2 485 296 262 11.6 77.4 87.6 2.38 3.88 4.40 1.15 
A-3 291 156 140 10.0 77 .6 86.3 3.41 6.35 7.08 0.99 
平 均 426 258 230 10.8 65.4 73.3 2.24 3.89 4.36 0.87 
② W-1 608 255 227 11.1 40.0 45.0 1.56 3.70 4.17 0.95 
W-2 558 272 238 12.6 69.8 79.9 2.56 5.23 5.99 1.43 
W-3 518 291 255 12.5 68.9 78.8 3.58 6.36 7.28 1.85 
平 均 561 273 240 12.1 59.6 67.9 2.57 5.10 5.51 1.41 
③ Ha-1 384 195 173 11.1 63.9 71. 9 0.72 1.42 160* 0.28 
Ha-2 385 225 200 11.3 58.7 66.2 0.83 1.42 1.60 * 0.32 
Ha-3 378 254 227 10.5 71.0 79.3 3.07 4.56 5.10 1.16 
平 均 382 225 200 11.0 64.5 72.5 1.57 2.47 2.77 0.59 
④ 0-1 365 212 192 9.5 59.8 66.0 0.84 l.45 1.60ネ 0.31 
0-2 333 187 168 10.1 56.3 62.6 0.81 1.44 1.60箪 0.27 
0-3 442 227 204 10.1 46.6 51.8 0.74 l.44 l.60 * 0.33 
平 均 380 209 188 9.9 54.2 60.1 0.80 l.44 1.60 0.30 
⑤ K-1 329 235 210 10.5 60.0 67.0 5.14 7.20 8.05 1.69 
K-2 275 165 149 10.0 48.6 54.0 3.31 5.49 6.10 0.91 
K-3 454 263 234 11.0 55.0 61. 7 3.87 6.66 7.51 1.76 
平 均 353 221 198 10.5 54.5 60.9 4.11 6.45 7.22 1.45 
⑥ 日I-l 277 180 161 10.6 70.8 79.3 0.93 l.43 1.60本 0.25 
Hi-2 325 246 217 11.8 51. 7 58.5 l.07 1.41 l.60 * 0.35 
Hi-3 425 233 209 10.3 53.4 59.5 0.79 1.44 l.60キ 0.34 
平 均 342 220 196 10.9 58.6 65.8 0.93 l.43 1.60 0.31 




葉 重 mgj枚 風乾葉 灰 分 mgjg Pb 含有率μgjg Pb 含有量
地 点
採取葉 風乾葉 乾燥葉 水分% 風乾葉 乾燥葉 採取葉 風乾葉 乾燥葉 μgj枚
① A-1 502 249 223 10.4 41.2 46.0 0.71 1.43 l目60ホ 0.36 
A-2 485 231 204 11. 7 62.9 71.2 0.67 1.41 1マ60• 0.33 
A-3 291 146 132 9.8 71.4 79.2 2.35 4.65 5.18 0.68 
平 均 426 209 186 10.6 58.5 65.5 1.24 2.50 2.79 0.45 
② W-1 608 292 260 11.0 35.9 40.3 0.68 1.42 1.60 * 0.41 
W-2 558 184 161 12.4 71.8 82.0 1.58 4.80 5.48 0.88 
W-3 518 147 130 11. 7 71.6 81.0 1.82 6.38 7.24 0.94 
平 均 561 208 184 11.7 59.8 67.8 1.36 4.20 4.77 0.74 
③ Ha-1 384 205 183 10.7 67.1 75.1 0.76 1.43 1.60キ 0.29 
Ha-2 385 193 172 11.1 57.3 64.4 0.71 1.42 1.60 * 0.27 
Ha-3 378 182 162 10.9 66.1 74.1 1.91 3.96 4.45 0.72 
平 均 382 193 172 10.9 63.5 71.2 1.13 2.27 2.55 0.43 
④ 0-1 365 188 169 10.2 62.6 69.7 0.74 1.44 * 0.27 1.60 
0-2 333 174 156 10.4 55.5 62.0 0.75 1.43 1.60キ 0.25 
0-3 442 182 164 9.9 46.1 51.1 0.59 1.45 1.60 * 0.26 
平 均 380 181 163 10.2 54.7 60.9 0.69 1.44 1.60 0.26 
⑤ K-1 329 163 147 9.9 60.8 67.5 3.28 6.60 7.33 1.08 
K-2 275 164 148 9.8 57.7 64.0 2.50 4.16 4.64 0.69 
K-3 454 213 191 10.3 52.2 58.0 1.95 4.15 4.64 0.89 
平 均 353 180 162 10.0 56.9 63.2 2.58 4.97 5.54 0.89 
⑥ Hi-1 277 146 131 10.2 77.4 86.3 0.76 1.44 * 。.211.60 
Hi-2 325 195 173 11.1 60.1 67.5 0.85 1.42 1.60 * 0.28 
Hi-3 425 197 176 10.9 54.4 61.0 0.66 1.43 1.60 * 0.28 
平 均 342 179 160 10.7 64.0 71.6 0.76 1.43 1.60 0.26 
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~点 A-1 A-2 A-3 
A3 A4 A7 
業面付着Pb 1979.11 2.8 1.9 
葉中Pb
1979.11 l.6 1.6 5.2 
1974.10 3.7 4.6 8.5 
o cm1974.10 45 31 63 
土壌中Pb
30cm か 19 19 54 
ネ 1 1974.10の側定値3)6)











































野菜でで、平均4.0伽μg/匁g一dry(りl. 7~1叩0.9旬μg/ほg-d合ry) ， 牧草，
飼料作物でl.4μg/g-dry(0.6~3.6μg/g-dry) としてお




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
葉重 葉中Pb 付着Pb 灰分 周辺Pb 交通量 樹木活力度 * 




4 大県神社 163 l.60 0.00 60.9 0.014 7，700 l.05 3 15.7 
3 白山神社 172 2.55 0.22 7l.2 0.13 24，000 1.03 25 18.4 
1熱田神宮 186 2.79 l.57 65.5 0.12 72，000 1.72 160 15.6 
2 鷲津砦公園，長寿寺 184 4.77 1.04 67.8 0.14 35，000 2.19 24 14.6 
5 観音寺 162 5.54 l.68 63.2 0.014 29，000 2.36 4 87.5 
6 日長神社 160 1.60 。 71.6 0.42 6，600 1.71 2 l.4 
平 金勾 171.2 3.14 0.75 66.7 0.14 29，050 1.677 36.3 25.53 





ト¥l 2 3 4 5 6 7 8 9 * 葉重 葉中Pb 付着Pb 灰分 周辺Pb 交通量 樹木活力度 事業所 企業規模(50~52平均) (51，53平均)
1 葉重 l.000 0.242 0.479 0.100 - 0.146 0.825 0.162 0.741 0.288 
2 葉中Pb 0.242 1.000 0.785 - 0.210 0.429 0.329 0.819 - 0.059 0.747 
3 付着Pb 0.479 0.785 1.000 0.336 0.421 0.778 0.744 0.520 0.628 
4 灰分 0.100 0.210 0.336 l.000 0.787 0.104 0.083 - 0.056 0.466 
5 周j互Pb - 0.146 0.429 0.421 0.787 1.000 0.247 0.019 - 0.081 - 0.567 
6 プ3亡匂IワEミζEι孟i 0.825 0.329 0.778 0.104 0.247 l.000 0.312 0.921 0.079 
7 樹木活力度 0.162 0.819 0.744 0.083 0.019 0.312 l.000 0.023 0.538 
8 事務所 0.741 0.059 0.520 - 0.056 0.081 0.921 0.023 1.000 - 0.195 




























MfTミ二三空 有 卜 因 子 負 荷 量国 " ク ノレ第 1主成分 第 2主成分 第 1主成分 第 2主成分
1 莱重 0.263 0.465 0.531 - 0.746 
2 付着Pb 0.398 0.239 0.803 0.383 
3 付着pb 0.485 0.017 0.980 0.027 
4 灰分 0.216 0.263 0.436 0.422 
5 周辺Pb(50~52 千均) 0.281 - 0.220 0.568 0.354 
6 交通量 0.380 0.387 0.768 0.621 
7 樹木活力度(51，53平均) 0.335 0.146 0.676 0.235 
8 事務所 0.246 0.492 0.496 0.790 














































































葉中 Pbの解析には(1)葉， (2)葉中 Pb，(3)付着 Pb，(4)灰






推定を行うと， Z，は付着 Pb，交通量，葉中 Pb(水洗葉〕
などと高い相関性がみられることから「移動発生源によ
る汚染」とし， Z2は企業規模と正の相関性が，事業所とは
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